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Exctnos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Comisiones.
En virtud de propuesta formulada por la Sección del Ma
terial, dispone que el Capitán de Fragata D. Ignacio Cayetan() Ojeda, Jefe del Negociado 4.° (Aeronáutica. Naval)de la Sección del Material de este Ministerio, pase a Barcelona con el fin de practicar los estudios necesarios reladonados con su destino cerca de la Escuela de AeronáuticaNaval y demás elementos de la misma.
Declar4 esta comisión del servicio con derecho a las dietas reglamentarias por una duración probable de diez días.
11 de marzo de 1925.Sr. General Jefe de la Seoción del Personal.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 981, fecha 27de septiembre último, del Jefe de la Base Naval de Mahón,con el que remite proyecto y pnstipttesto, importante cientotreinta y achi, nal doscientas tres pesetas cincuenta y cuatroCéntimos (138.203,54) para la construcción de un muelleespigón núm, ni en la Base Naval de Mahón ; vistos los
1
informes emitidos por las Secciones de Ingenieros, Intimdenda General y Campaña, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido aprobar el proyecto y presupuesto de referencia y
disponer se lleve a cabo la ejecución de la obra de que se
trata por administración sin las formalidades de subasta o
concurso, como caso comprendido en el punto 6.° del art. 56de lá ley de Hacienda Pública.
Es también la voluntad de S. M. que, en caso de tenerse
que adquirir materiales para estas obras por valor de másde 25.000 ptas., esta adquisición tendrá que llevare a cabo
por medio de concurso, como previene la ley de 17 de febrero de ID,15.
Para esta atención se concede un crédito de ciento, treinta
y ocho mil doscientas tres pesetas con cincuenta y cuatroCéntimos (138.203,54), con cargo al concepto "Habilitación
art.Bases Navales" del cap. 15, 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid, Rde marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex Profesor de las Escuelas de Náutica D. GerardoAbad y Conde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y loinformado por la Intendencia General del Ministerio, seha. servido nombrarle Profesor numerario en propiedad deDerecho y Legislación de las Escuelas de Náutica*, con elsueldo anual de cinco mi/ pesetas (5.000).
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
}-2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Excmo. Sr. i Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Francisco
Condeminas y Mascaró, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación y lo informado por la Intendencia General del
Ministerio, se ha servido nombrarle Profesor numerario en
propiedad de Geografía, IVIeteorología y Oceanografía, con
el sueldo anual de cinco mi/ pesetas (5.000) y destinarle a
la Escuela de Náutica de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores... .
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Ricardo
Sans Castaño, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedad de
Derecho v Legislación Marítima, con el sueldo anual de
cinco mil pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela de Náu
tica de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ales.----Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Eduardo
Condeminas Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y
lo in formado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha ser-vido nombrarle Profesor especial en propiedad de
Dibujo, con el sueldo anual de cuatro mil pesetas (4.000) y
destinarle a la Escuela de Náutica de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Ramón
Bullón Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedad de
Física, Química, Mecánica y Electricidad, con el sueldo
anual de cinco mi/ pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela
de Náutica de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del de-spacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Francisco
Díaz Suárez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio, se ha
servido nombrarle Profesor numerario en propiedad de
Aritmética, Algebra y Contabilidad, con el sueldo anual de
cinco mil pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela dé Náu
tica de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este ,Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Daniel
Tosanto y Baltarás, S. M. el Rey (q., D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y
lo informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedad de
Física, Química, Mecánica y Electricidad con el sueldo
anual de cinco mil pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela
de Náutica de Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Valentín
de la Varga y Esteban, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
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c'on 10 propuesto por la Dirección Ge-neral de Navegación
y lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
se ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedad
de Geografía. Meteorología y Oceanografía, con el sueldo
anual de cinco mil pesetas (5.000) y destinarle a la Escuela
de Náutica de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, .6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. -Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. José Bau
zá Soler, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación y lo infor
mado por la Intendencia •General. del Ministerio, se ha ser
vido nombrarle Profesor numerario en propiedad de Cos
rn.ografía, Navegación, Derrota, Reglamento de luces y
Código Internacional., de las Escuelas de N'Iautica, con el
sueldo anual de cinco mil pesetas (5.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. • Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, con
oficio de 17 del mes de febrero último, remite a este Mi
nisterio testimonio de la Sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo de aquel Alto Tribunal, cuyo
tenor es el siguiente :
D. Julio del Villar y Romero de Amaya, Magistrado dela Audiencia de Madrid y Secretario de la Sala de lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Certifico:
Que por la misma se ha dictado la siguiente Sentencia.En la Villa y Corte de Madrid, a 7 de febrero de 1925,
en el pleito que ante nos pende, entre D. José María Rol
dán y Sánchez de la Fuente, demandante, representado pore! Procurador D. Antonio Pintado, y la Administración
General del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal,sobre revocación o subsistencia de Real orden del Ministe
rio de Marina de fecha 7 de marzo de 1924;
Resultando: Que por Real orden del Ministerio de Ma
:rina de .27 de diciembre de 1919 se dispuso que el Tenien
te de Navío de la Escala de Tierra, en Situación de supernumerario, D. José María Roldán, cesará en dicha situación y
pasará destinado de Auxiliar a la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima., en relevo del Oficial de
igual empleo D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos ;Resultando: Que D. -José María Roldán continuó interi
namente en dicho cargo de la expresada Dirección, en vir
tud de disponerlo así la Real orden de 25 de junio de 1920.al ser promovido por otra de la misma fecha al empleo deCapitán de Corbeta ;
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Resultando : Que entendiendo el Sr. Roldán que le co
rrespondían los mismos derechos que a sus denlas compa
ñeros de carrera y empleo para prestar sus servicios en
dicho Centro para disfrutar los emolumentos que, proce
dentes del fondo de practicajes, perciben aquéllos, dirigió
instancia, fecha 2 de noviembre de 1923, al Director Gene
ral de Navegación y Pesca Marítima y Presidente de la
Junta Central de Practicajes, solicitando se le abonaran los
mismos beneficios, obvención de practicajes y gratificación
de casa que recibían sus compañeros en la Dirección Ge
neral ; _
Resultando : Que la Junta Central de Practicajes, tenien
do en cuenta que en la anterior solicitud se contienen dos
peticiones, una el abono de la obvención de practicajes que
perciben los Jefes y Oficiales de la Dirección General. y la
otra que, habiendo pasado a ser la Inspección un Negocia
do de la Sección de Pesca, por Real orden comunicada de
6 de octubre de 1923, se le abonen los mismos emolumen
tos que tienen los Jefes y Oficiales de la Inspección de Es
tudios científicos v estadísticos de pesca,.los mismos emolu
mentos que perciben los destinados en la Sección de Pesca,
y durante el tiempo que permanecieron en dicha Sección,
en virtud de lo que dispuso la Real orden de .6 de octubre
último, y como comprendidos en la Real orden de 28 de oc
tubre de 1919; y 2.° que referente a la otra parte solicitada.
de que al expresado persánal se le den los mismos benefi
cios que tienen por distintas Reales órdenes los destinados
en la Dirección General, la Junta, teniendo en cuenta es
asunto que compete a la Superioridad, aplaza su reforma
_ y propuesta, así como la de otras peticiones de personal que
prestan sus servicios en las Comandancias de Marina, para
cuando esté terminada v establecida la reorganización de
los servicios, tanto de la Administración Central como de
; las provincias que dependan de la Dirección General ;
1)
. Resultando : Que notificado este acuerdo al interesado.
/ se dirigió. con escrito de 12 de enero de 1924, a S. M.lR y,suplicando que, teniendo en cuenta que todo el per
sonal con destino en la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima, del cual forma parte el exponente, en vir
tud de las Reales órdenes de 27 de diciembre de 1919 y 25
de junio de two, viene percibiendo de la Junta Central de
Practicajes ciertos emolumentos por diferentes .conceptos.
se le concedan los mismos al exponente desde la fecha en
que fué destinado a la referida Dirección ;
Resultando: Que dada a la anterior solicitud el curso
correspondiente, informó el Vocal Asesor de la junta Cen
tral Administrativa del fondo económico de practicajes que
procedía ratificar en todas sus partes el acuerdo de 6 de
diciembre, y respecto a la petición del recurrente de que se
le concedan los tan repetidos emolumentos desde la fecha
en que fué destinado a la Inspección, que no ha lugar a
ella, puesto que no es legalmente posible dar efecto retroac
tivo a la Real orden de 6 de octubre, que consideró a la Ins
pección de estudios científicos y estadísticos de pesca como
formando parte de la Sección de Pesca de la expresada Di
. rección, y ya que al personal destinado a esta Sección es
unicatnente aplicable la Real orden de 28 de octubre de 1919,
y a mayor abundamiento, cuanto que el derecho al percibode dichos emolumentos por el personal destinado en las di
ferentes Secciones ha sido objeto siempre de una disposi
ción especial para cada caso, desde la Real orden de 30 deoctubre de 1912. la indicada de 28 de octubre de 109 v la
de 25 de septiembre de 1920, que hicieron extensiva la aplicación de lo dispuesto en el art. 1T del Reglamento de los
fondos de practicaje de 7 de mayo de 1903, especificando cla
ramente las Secciones a que se referían, y la Inspección deestudios científicos no ha formado parte de ninguna Sección hasta.que así se le consideró por la repetida Real orden
de 6 de octubre de 1903;
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RAttultando : Que la Junta aEórdó por unan-Tm-ida—a su
conform. idad con el frlencioriádo-inlórrile Ie1 VOCal -ágesór, y,
por consiguiente. que procede proponer a la Superioridad
que fuese desestimada la instancia del reaffrente, y en loreferente a que se le conceda los beneficios que solicita,-des
de la en que fué destinado a la Dirección, que tampoco pro
cede acceder a ello, por las razones expuestas en el acuerdo
de 6 de diciembre expresado, que aplazan el informe'corres
pondiente hasta que esté aprobada la reorganización de los
servicios de los nuevos asuntos que han pasado a depender
de la misma, eñ virtud de lo prevenido en el Real decreto de
febrero anterior ; alteración que implicará aumento, y que
antes de establecer otras atenciones,. preeiso es -á á Junta
conocer los gastos de todos los servicios a cargo de los
fondos de practicajes, que no deben exceder. de los ingresos,
y, en su consecuencia, también propone séa confirmado el
referido acuerdo de 6 de diciembre de 1923;
Resultando : Que por el Ministerio de Marina se dictó
Real orden en 7 de marzo de 1924, por la que, de confor
midad con el informe asesorado de la Junta Central Admi
nistrativa, fué desestimada la instancia de referencia, por
carecer de derecho, toda vez que las Reales órdenes de 28
de octubre de T919 y 25 de septiembre de 1920 determinan
clara y terminantemente el personal de la Dirección gene
ral que está comprendido en el concepto a que se contrae
el art. 11 del Reglamento de 7 de mayo de 19°3, con firmán
ciose el referido acuerdo de 6 de diciembre de 1923;
Resultand4; Que contra la anterior Real orden de 7 de
marzo de 104 se interpuso recurso contencioso-administra_
tivo ante este Tribunal por D. José María Roldán y Sán
chez de la Fuente, en su propio nombre, siendo después
representado por el Procurador D. Antonio Pintado, for
malizando la demanda con la súplica de que se dicte Sen
tencia declarando haber lugar al recurso deducido, anulando
y dejando sin efecto la Real orden recurrida, y declarando
al recurrente con derecho a los emolumentos que, por di
ferentes conceptos. y procedentes de fondos de practicajes,
perciben sus compañeros de sueldo y empleo de la Direc
ción General de Navegación y Pesca marítima, desde el día
en que, de 'Real orden, fué destinado a prestar sus servicios
en la misnia, en cuanto se refiere a la obvención de practi
cajes, y desde aquel en que se concedieron a dichos funcio
narios de la Dirección General, respecto de los demás be
neficios legalmente establecidos, y mandando lo procedente
para que, una vez firme la Sentencia, se lleve a efecto ;
Resultando: Que emplazado el Fiscal, ha contestado pi
diendo se absuelva de Va demanda a la Administración. y
Se deje firme y subsistente la Real orden reclamada;
Visto siendo Ponente el Magistrado D. José Belív2i y
OTía;
Vistos los artículos I." y 3•" del Real decreto de 14 de
enero de 1903, que constituyó el fondo económico de prae
ticajes, 'Cuya administración 'llevaría una Junta Central;
Visto el art. i i del Reglamento de los Fondos de prac
ticajes, de 7 de mayo de i90'3, que determina los conceptos
prelación de las atenciones que han de sufragarSe -con di
chos fondos ;
.
"Vista la Real orden de 28 de octubre de 1918, que resta
'Meció para los Jefes yOficiales de los distintos Cuerpos de
la *Armada que desempeñen destinos de plantilla en las Sec
ciónes de Navegación v 'Pesca, Registro y Construccidn de
la .Dirección 'General de Navegación y Pesca Marítima, los
beneficios de la obvención que por virtud de las anteriores
disposiciones disfruta el personal de su Comandancia de
'Marina, beneficio que hizo extensivo la Real orden de 25
de septiembre de 1920 al de la Sección de Hidrografía del
propio Centro Directivo, quedando incorporado al cobro
de las obvenciones a que se contrae el art. i i del Reglamen
t'o de practicajes, todas las Secciones de Navegación y
Pesca Marítima ;
Visto el art. 4.° del Real decreto _de 19 de diciembre de
49'7, que creó 4a Inspección. de estudios científicos y esta
dísticos de pesca, que dice : "El personal de esta Insp-ección,
que será propuesto al Director General de Navegación y
Pesca Marítima por el Inspector citado, estará compuesto
de Doctores o Licenciados en Ciencias naturales, y jefes u
Oficiales de la Escala de Tierra, unos y otros especializados
y de reconocida competencia en estas cuestiones" ;
Considerando : Que por Real orden de 27 de diciembre
de 1919, el recurrente, a la sazón Teniente de Navío, fijé
destinado a la Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima, en la que continuó después de su ascenso a Ca
pitán de Corbeta, según Real orden de 25 de junio de 1920,
y en donde, por pertenecer al personal de la Armada de
servicio en dicho Centro directivo, adquirió el derecho a
percibir las obvenciones asignadas a los de su procedencia
y empleo por las Reales órdenes de 28 de octubre de 1919
T-25 de septiembre de 1920, de la masa común de los fondo
económicos de practicajes, constituida por el Real decreto
de 14 de enero de 19o7, 'en los términos que previene el
art. 1 1 del Reglamento de 7 dé mayo del propio -ti% y de
Más disposiciones complementarias ;
Considerando: Que semejante derecho no puede
mamente 'estimarse caducado porque, con arreglo al atl,
del Real decretó de 19 de diciembre --cle 1'917, fuese adscrit
el recurrente, en razón a su especialización y reconocida
competencia en los estudios científicos y estadísticos de 'pes
ca marítima, que para organizar la eXplotación nacional de
nuestros mares confió a una Inspección aquel Real decreto.
piles de otro modo habría que inferir, contra toda regla de
buen sentido, del precepto invocado, que a pesar de haber
sido elegido él interesado para la Inspección, por reunir con
dieiones especiales de aptitud, se le irrogaba, como comt)en
sación a su pericia, el daño o el perjuicio de privarle de la
obvención diferida a los servicios de pesca prestados en la
misma Dirección, absurdo ilegal inaceptable ;..
Considerando: Que la resolución combatida se inspira en
el rigorismo léxico de no conceptuar prestados los servicios
por el demandante en la Sección de Pesca, sin reparar que
éste, por su procedencia y especialización en tales asuntos,
aunque adscrito a la Inspección, organismo de da propia Di
rección General, los prestaba idénticos, lo que no permite
semejante aplicación literal de la disposición que otorga el
beneficio, sin agravio del derecho indudable del actor, 'que
ya tenía hecho. efectivo a percibir, como el restantespersonal
de su clase, la obvención reglamentaria concedida a quienes
desempeñen los mismos servicios en la propia Sección de
Pesca marítima de la Dirección General respectiva ; _ -
Fallamos : Que debemos revocar y revocamos la Real or
den de 7 de marzo de 192A -dictada por el Ministerio de Ma
rina, y recurrida en este pleito por D. José María Roldán y
'Sánchez de la Fuente, y en su lugar, declaramos que el recu
rrente tiene derecho a percibir la obvención correspondiente
a su empleo que concedieron las Reales órdenes de 28 de oc
tubre de 1919 y 25 de septiembre de 1920 al personal de las
diversas Secciones de la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima, con cargo a los fondos de practicajes,
desde que fué destinado a prestar sus servicios en itI ,ex
presado Centro Directivo.
'Así por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Marin-de
Bárcena.—Jofi Bellver.—Antonio M. de Mena.—José
Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Rubr:eados.—Leída y
publicada fué la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Jo
sé Bellver y Oña, Magistrado del Tribunal Supremo, cele
brando audiencia pública, en el día de hoy,, la Sala de lo
Contencioso del mismo ; de lo que, como Secretario, certi
fico.—Madrid, 'a 7 de febrero de 1925.—Julio del Trillar--
Rubricado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Y en cumplimiento de lo que dispone el art. 83 de la Ley
Orgánica que rige esta jurisdicción, expido el presente tes
timonio, que se remitirá al Ministerio de Marina, a los
'efectos del citado artículo y los del 84 de la referida Ley"
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se eje
cute la expresada Sentencia de Real orden lo manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 6 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrativa del
Fondo Económico de Practicajes.
Sr. Director General de Pesca.
Navegación.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una comunicación de 1
Dirección General de Obras Públicas proponiendo los puertos en que deben permanecer amarrados los barcos inacti
vos, con objeto de tener la mayor longitud posible de rnuell
disponible, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación,. se ha servido disponeril •
I.° Que los puertos destinados al amarre de los barco
inactivos son : Ferro", Santander, Santoña, Castro-UrdialesMahón, Rosas, Alicante, Tarragona, Cartagem, HuelvaPuente Mayorga, el Abra de Bilbao, las rías de Marín
Vigo y Arosa y el Puerto de la Luz en Canarias.
2.° Que cuando en un puerto, de acuerdo el Director de
las obras dl mismo con la Autoridad de Marina, estimerperjudicial para el tráfico la permanencia de algún barcoamarrado, el Comandante de Marina interesará de los ar
madores el traslado del barco a uno de los puertos designados, dando cuenta a la citada Dirección General.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.:Sr. Director General de Navegación..Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cáiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de Va
póre Correos Interinsulares Canarios, concesionaria de losservicios comprendidos en el Cuadro C. primer grupo, ane
xo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1009, en súplica de
que se le abonen ciento cincuenta, y ocho mil seiscientas catol'ee'pesetas cincuenta céntimos (158.614,50), como dozavaparte íntegra de la subvención correspondiente al mes defebrero de19-25 ;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citadaCompañía, en 1.° de febrero de 1922, sobre Comunicacionesmarítimas interinsulares canarias.;Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O.número180),referente al plazo, forma y sanciones en la justificación de los servicios que se le abonen ; -Vista la ley de 1.° de julio, en su art. 67, referente aquién debe ordenar los gastos que afecten al presupuesto(le cada departamento ministerial ;Vistaih. vigente ley de Presupuestos, que consigna crédito sufi'ciente patá abonar los gastos de que se trata ;S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdocon lo informado por la Dirección general de Navegación :1.° Que ,se abone a la Compañía de Vapores CorreosInterinsulares Canarios la cantidad de ciento cincuenta yseis mil setecientas once pesetas trece céntimos (156.711,13),importe líquido de la dozava parte de la subvención correspondiente al mes de febrero de 11925 ;Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.°,
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art. 2.°, concepto II, del vigente presupuesto de Marina ; y
3.° Que la Compañia de Vapores Correos Interinsulares
Canarios queda obligada a justificar los servicios que se
le abonan, en el plazo y forma establecida en la Real orden
de 8 de agosto de 1924 (D. O. núm. 180) bajo las responsa
bilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
ar.......■■■•~■~Wiaale~ 41›.4411111111~1.1110Mr. •
Circulares y disposicionesde la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Queda rectificada la disposición de ascenso a Maestres
de Marinería de 14 de febrero pasado, en la forma siguiente :Se ascienden a Maestres de Marinería, con antigüedad de
4 de febrero pasado, a los individuos siguientes :










.Antonio Salvá San Bartolomé.
Estos diez Maestres serán puestos a disposición del General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, donde prestarán sus servicios.
Señores
9 de marzo de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,José González Billón,.
Cesa en sus actuales destinos y pasa a los nuevos quése les señala el personal de marinería que se relaciona.
9 de marzo de 1925.El General Jefe de la Sección,José González Billón.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Cartagena y Ferro!.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
Marinero Victoriano ,Artamendi i-krluciaga, de Cádiz alMinisterio.
Idem :ruar Sintes Pons, del Ministerioldem Eloy Dapena, de Ferrol al Mini
Maestre de Marinería Antonio Yáñeznisterio a Cartagena.
Maestre de Artillería Francisco Aliagafonso XIII al Ministerio.
Marinero Antonio López Sanguiñedo,Ferro!.
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Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve, Objeto de la reclamación.
1■1~111.11.1.11111•111M.
Autoridad que lo cursa.
Cabo de7cornetas Francisco'
Díaz Pérez ',Solicita mejora de antigüe
dad y como consecuencia'
de ella su ascenso a la ca
tegoría de sargento 2.°.... CapitánGeneraldelDe
partamento de Car
tagena
Fundamento por el que queda Bill curso.
Porque con arreglo a la R. O. de 2
de agosto de 1900 (D. O. núm. 87,
pág 852) no se debe dar curso a
ninguna reclamación sobre me
jora de antigüedad después de
transcurrido un año de la oausa
que la motive.
Madrid, 4 de marzo de 1925. —El General Jefe de la Sección, José Gonzdleo Billón.
'Metejón de los expe tientes eitted tdo. sin eitr, c~ec4ente a lo divt¿e.b.to en la Real orden de 25 de inayo de 1904
(B. O. .núni,. 59 pág. 558) por laÑ can.qa..s. que .C't°, expre.gan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Escribiente de nueva organiza
ción del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina don
Fernando López Rugero.. .
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDADQUE LO CURSA
Suplica que las vacantes!
de Escribientes de 1.a,
clase de antigua orgfini-1
zación que ocurran, se
cubran con Auxiliares
segundos de la nueva,'
toda vez que se ha ex
tinguido la clase de Es
cribiente de segunda..iComandante General' de las Fuerzas Nava
lesdel Norte de Afri
ca
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 5 de marzo de 1925.—E1 General Jefe de la Sección del Personal, José Gonsdleg
Billón.
EDICTOS
D. Miguel A. Montojo y Patero, Capitán de Corbeta de la
Armada, juez Instructor del expediente del ario 1924
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval de Francisco
Castillo Sánchez, inscripto núm. 150 de 1915 del Trozo
de Palma,
Por el presente edicto hago saber : Que habiendo sufrido
extravío el mencionado documento, queda nulo y sin ningún
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él en el Juzgado de la Comandan
cia de Marina de Mallorca.
Palma. 6 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Miguel A. Montaio,
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente núm. 5 del co
rriente ario, instruido por pérdida de la cédula de inscrip
ción marítima del inscripto de este Trazo Antonio Alcalá
Jiménez,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío el citado documento queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea 'y no
haga entrega de • él en el juzgado de la Con-,andancia de
Marina de Málaga, 1 -..
Málaga, 7 de marzo de 1925.
• El Juez instructor,
-
Antonio Puisegut.




Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes de esta casa HutPLIMOS para Espana, Portugal, Francia y Anna
ASTILLEROS
TALLERES MECAN1COS
Se envían presupuestos, planos y
DE CONSTRUCCION
espcificaciones al solicitarlo
4111. '1111. qb. qb. "IR 111> 4%.
411b
lb. 'g.. •qh. leb. '111.l .1."lb
carbenees en cadiz, Aguas, VIgO, marío, CONO, Villagarde, COPCUbiéll, santanter.
T•I etgrat rin eses:
"PAR" CO PANA S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: ‹DEPÓSITOS», Málaga.
DE CARBONES DE MALAG111, 5, As











DEPÓSITOS DE CARBONES De ceuu, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
UPARA CABARII DE S. A.
"
EL S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUND1CION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
SflcIoas ?iaza de MOMEO 5 :-: BARCELONA is-g. Telegramas y Telelonemas: ASITIEDI
SECCIaN DE ANUNCIOS
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TALLERES ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros., runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, 5. A.




FIGURS AZOR AS BE CONTABILIDAD
LOS MADRAZO, 6 M A D7W) DEL PERSONAL
DE LA ARMAD-A;
Presas marítimas y testamentosTRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
por el Comisario de la Arma44
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista Gene!«al de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas Escalas- Extintores • Puestos •Accesorios
PIIIIA ESTUDIO DE INSTALACIONES room IIIMOIRSE
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRA4 VIA hl. DEL TIMA 4
BILBAO: ERCILLA, 0.
ZTOZ111111iabnz tIe1111010aceites posados cf
SE CONSTRUYEN ENTRE 8/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 2.20 a 230 gramo
por c,anallolora
Grupos electrógenos ELECTROR
plyra alumbrado da flneas, casinos,
:- conventos, buques, ete., *te. -:
nig Bintocus ug Mis DI 3.000 1#11418
y grupos lustalades
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio VPilino . 467.-TELEF. 233 S tl, : BAIICELON4
!Roprosa o■ tonal) rano, pa ras IleaopaPs
Mita E !DISE RADIO - ELECTRIDE
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS V RADIOTELEFÓNICAS
RADIOOONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. P. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Ávadda del Conde de Perialver, 16. — Apartado Va
MADRID
